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las lnye* f ili*ptf*icion*i ¡íftnsralísd elCobier. 
no su i on i g a U n á ^ para c i ' i» c:i|>it-jl *!« px^tiit^ 
pei le ({u« su pubiicati olkt.ilimuiU' en eU;i Í y desde 
9Uatru '1¡ is «lespues patt lot ti.íiii-is pu*íii>04 rfe la 
•iiitiiu pruvincii*. f/./f rff ^  rf* Hat itmbrr it* W i . ) 
(ittfe putitiuu ie>p^ciivo, pur t-.i-yn ctm.n.i-t.. s.j ¡t.t-.* 
' fíift á itfs «fíit'tt-iití Wtj lo;- miífici'iit.'iiJ».» ('* r i í '^ ic^ . 
escepIttH tlf. K.sta dlKp'.sir'mn i» .os inm'?- HiptUid-a 
Ít i n e r a l i i ! » . rr/f iffttrx i / t ü . 4 / r i í ^ Í»V . t v e s / í d i 
BOLETIN OFICíAIJ DE IBOiV. 
AllTICÜLO DE OFICIO; 
Gobierna CÍKII <lc la Provincia, 
K ú m i 1S... 
£ t E.remo. Sr. Ministro de ta Gotiern'irion cort 
/echa 3 del actual tne comunica la Real orden s i -
guiente. 
»Lns Cói-tcs constiluyenleS, e n sesión «leí A\a A i 
ayer , aprobaron por u n a n i m i d a d l a siguiente p r o -
pos ic ion í '\ "" •' 
Pedimos á las Cortes se sírva.n dedlafai ' que sd 
asocian á las nobles y pa t r ió t i cas Irases del Sr . P r e -
sidente del Consejo d é Rl inis t ros , y es tán resueltas 
á dar su apoyo a l Gob ie rno para e l afianzamiento 
de l orden p ú b l i c o , s i n e l c u a l Ja libertad es i m p a -
sible.» . : ' 
S i antes de ahora el O o b í e r n o estaba resuel lo á 
conservar e l , ó r d e n , púb l i co , . . c o m o a s e g u r ó á las 
Cor les el Presidente del Consejo de Min i s t ros en e l 
discurso une dió oca s ión a l acuerdo que «nicila i n -
serto, d e s p u é s de este acto solemne en que los U e -
presentanies de la. n a c i ó n h a l l dado u n a nueva 
prueba de los sentimientos que á todos a n i m a n pa-
r a asegurar la libertad y el ó r d e n , el Gob ie rno tie-
ne el deber de dir igirse á sus delegados en .las p r o -
v inc ias , recordando: los. que en pun to tan ímpoi— 
tante e s t á n llanlados á cuiii¡:¡¡r. 
. D e n t r o del c í r c u l o l ega l , y sin Salir jamas de él, 
t ienen medios para Imccr que todos respeten la ley: 
sean ellos los primeros en .acatarla, .y no cons i en -
tan nunca que j)or o t ro sea d e s n b e d e á t l a . K n reta 
parte el Gob ie rno está resuello (• castigur con ma-
n o fuerte las faltas que sus rcprcscnlanles en las 
provincias pueden conio tcr , toda ve* que .ciilMUan* 
para conservar el órden ) hacer iTs|iet¡U'; las leyes, 
con el decidido ,apo>o de los lloiiiluos lionriidos, 
del cjiM-cilo y <|c la M i l i c i a uacionid que en todos 
los pueblos existe, y que en lodos eslá dando priti'-
lias <l(; su sensatez y de su [lalriolismo: |K>r esta 
r r/.on \\\ R c i i i a ( Q . I). ('•.) es[Híra ((tu! V . S Sabrii 
l icuar cuu ip l i da i i i r n l e los deberes que SU prwic'ion 
le i m p o n e , con decisión y . ( ¡ r in tna : que d ic t a rá 
Citailtas medidas preventivas sean necesarias paf . l 
evi tar que el ó r d e n púb l i co se altere en la provin-" 
cía cuyo gobicrrtn lü eslá i'nVnm.Tndaflii: y ( ¡ue si 
p o r desgracia otra cosa sttteiliere, comend i -á f o n 
m a n o fuel le * s i n salirse de las pres<:ri|itli(tites l e g a -
les, S los autores del d e s ó r d e n , e n t r e g á n d o l n s á los 
Tr ibuna les de justicia para que sean ju/gados con-1. 
íb r r t i e a las leyes. 
D e Iteal ó r d e n ló C r t m u n i í o á V . S. para srt 
inteligencia y c i i m p l i m í e n t o , y para la de los h a b i -
tantes dé ' eSa p r o v i n c i a . » : • • 
Y ni aihiiui irlo ¿- lo* hale.* hat í tahle .* d é é* ln 
provincia tenga la infiifaccion intiit ru n/il/tla roit 
l a i seguri:ltt<lc.i i/tle itii/n'i'a s i l t n r á c t e P ni) inetto* 
pacijiro qiíe nl lnirUii l ' t liberal d é if'iifí r l ¿rdrn / - i / * 
blico Jitme riimentó d e l p r i n c i p i a de filiertutl tío se 
a l t e r a r á en'el la' cUalést/uirt-'t t/nfi serin la s Inaffiii -
tinciones de s t í s eheinigúst í lahiemlb bfrec.nlo en e.l 
dia de a y e r urta prueba brillante'y asttniiUil • de su, 
buen sentido y xentiinient-is patriótir.óx lit. b r H n m é r 
rí'a Milici-i d é esta 'Capital a l etei'ar ü l i A i a m -
blen constituyente y a l Cohier'rtn i!c. S. M . p ó t ' - t ó ñ -
ilucto del JSMIIIO. Sr, Presidente d e l C i t s r j > d é M i -
nistros t a espresion de stts fotos y el n- ayo de sir. 
fuerza para snstetíer el oi'den jn'tbl¡¡0. Lrcm 7 d ¿ 
Enero de W\"ti=.Vairiiio de- Airarntr , 
fcüm.. I f i . 
l í a t a (lacfia de M a d r i d del din 'AO dti 
tieinbre se h a l l a Inserto lo seguiente. 
M m í S t E R l O DJi GllACLV i Si ^rtCIA. 
N e g n i a d ó á . " - fí¡rcular>, ' 
S. M . la R e i n a < de ennfurmidad con el dielá • 
tnen de l R e a l Consejo de I n s t r u c c i ó n p ú l i b r a , se !>;i 
sej-viilp n ian i lnr q i l e para los ejercicios de opos ic ión 
:i las plazas de Ayudan te de las caled ros de f^sic.t 
de a m p l i a c í i m y física q u í m i c a de las t l .n ivers ida-
des del re ino se observe el programa siguiente... 
A r t í c u l o I . " Para ser .•«Irtiílído á la O[>osici(ln st? 
t e i | u i e r é n las circunstancias siguientes: 
P r i m e r a . Ser españrtl y haber c u m p l i d o la .edad 
de SO á í ios , . 
Segunda. Ser Bach i l l e r en l a facultad de f i loso-
f a . 
Tercera . Acred i t a r con cer t i f icación haber gana-
do y probado en cualquiera Unive r s idad u n a ñ o de 
física )le a m p l i a c i ó n . 
A r l . 2 . ° £ 1 t r ibuna l de censura se c o m p o n d r á 
de tres ca t ed rá t i cos nombrados po r e l Rec to r : s e rá 
presidente e l mas an t iguo y e l secretario e l m a » 
inoderao . 
A r t . 3." L o s ejercicios de opos ic ión s e r á n tres: • 
u n o t e ó r i c o , o t r o p rác t i co y e l tercero cons i s t i rá e n 
u n e í á n i o n sobre los principales aparatos usados e n ' 
los laboratorios ( ó gabinetes) y e l modo de montar—' 
los ó manejarlos; los dos pr imeros s e r á n p ú b l i c o s 
y secreto e l tercero. 
A r t . 4-u ^1 t e ó r i c o cons i s t i rá e n responder e l 
opositor á seis puntos ó cuestiones, cua t ro de física 
y dos de q u í m i c a preparados á puerta cerrada po r 
los Jueces inmediatamente antes de l ejercicio.. 
A r t . 5 . ° L o s opositores p e r m a n e c e r á n i n c o m u -
nicados , p rocurando e l t r ibuna l q u e se guarde .pan 
r a todos ellos la posible' igualdad , respecto a l t i e m -
po de i n c o m u n i c a c i ó n . 
L o s opositores s e r á n a c o m p a ñ a d o s u n o á u n o 
po r u n Bedel ante el t r i b u n a l para, contestar á las 
cuestiones. 
A r t . &.a E l o rden de p r e s e n t a c i ó n de los o p o s i -
tores á d i cho ejercicio se rá e l d e l n ú m e r o que t e n -
g a n en la lista formada p o r e l Secretario genera l , 
s e g ú n e l q u e les haya correspondido p o r las fechas 
e n que le hayan presentado sus instancias. 
A r l . 7." L u e g o q u e los opositores hayan ver i f i -
cado e l ejercicio t e ó r i c o , los Jueces , p o r m a y o r í a 
obsoluta de t o l o s , d e s i g n a r á n á lo» que c o n c e p t ú e n 
acreedores á con t inua r los ejercicios; los d e m á s n o 
los c o n t i n u a r á n . 
A r t . 8." £ 1 ejercicio p r á c t i c o cons is t i rá e n p r e -
pa ra r u n a lección de física y a n a O | ieracion de q u í -
mica elemental que los opositores e j e c u t a r á n e n u n 
l a b o r a t o r i o , completamente incomunicados duran te 
e l t i empo q u e e l t r i b u n a l designe s e g ú n su pruden-
cia y consul tando s iempre la equ idad : se s u m i n i s -
t r a r á n a l opositor los aparatos, ins t rumentos y o b -
jetos q u e les sean precisos, c u y o d i s e ñ o d e d e r á h a -
cerse sobre el tablero. 
A r t . 9 . ° Para 'es te ejercicio e s c r i b i r á n los Jueces 
en papeletas sue l ta» (que h a n de queda r e n poder 
del Presidente del t r i b u n a l ) tantas lecciones y ope-
raciones d e q u í m i c a elemental cuantos sean los opo-
sitores q u e hayan de sufr i r le . 
A r l . 10. E l d i a e n que cada opositor haya de 
s u f r i r el ejercicio p r ác t i co s a c a r á de u n a u r n a á la 
suerte u n a de i l ichas papeletas, pasando acto c o n t i -
n ú o á preparar l a lecc ión y practicar l a ope rac ión 
correspondiente en el t i empo q u e se le designe. 
A r t . 11. C o n c l u i d a la p r e p a r a c i ó n , asi c o m o l a 
o p e r a c i ó n q u í m i c a , las p r e s e n t a r á en p ú b l i c o ante 
e l t r i b u n a l , y r e s p o n d e r á á las observaciones ó pre-
guntas que le haga cada Juez po r espacio de. diez 
minu tos . 
A r l . 12. E l tercer ejercicio, que d u r a r á u n a h o -
r a , se h a r á e n el labora tor io ( ó gabinete) á pner ta 
cerrada. E l - oposi tor e x p l i c a r á e l uso ó m o d o de 
func ionar e l aparato ó aparatos que le designe c a -
da censor , m o n t á n d o l o s ó d e s m o n t á n d o l o s s e g ú n se 
le prevenga. T a m b i é n d e b e r á hacer a lguna o p e r a -
c i ó n en la l á m p a r a de esmal tar , y responder á las 
preguntas que se le hagan sobre la p r e p a r a c i ó n de 
los betunes, lodos y flujos q u e se usan c o n mas 
preferencia. 
A r t 13. E n el m i s m o d ia en que se c o n c l u y a n 
los ejercicios, los Jueces, d e s p u é s de haber confe -
renciado entre s í , f o r m a r á n p o r v o t a c i ó n secreta la 
propuesta e n te rna . - ; 
' A r t . i 4, E l Presidente de l t r i b u n a l se h a r á ca r -
go de la propuesta f i rmada po r los tres Jueces y l a 
r e m i t i r á a l Rec to r de la Un ive r s idad para que este 
la eleve al< Min i s t e r i o de G r a c i a y Jus t ic ia c o n e l 
expediente de la opos ic ión . 
D e R e a l o rden l o d igo á V . . , . . para s u in te l igen-
cia y efectos'consiguientes. Dios g u a r d é á V . . . . m u -
chos a ñ o s . M a d r i d 2 6 de Dic iembre de 1854 .— 
A g u i r r e . = S r . Rec to r de l a U n i v e r s i d a d de.. . . 
Lo que se inserta en el Bo le t ín oficial para su 
publicidad. L e ó n 'i de. Enero de' i¿ i / f .=Pa' trwio 
de A z e á r a l e . 
' . N ú m . I ? . " 
A d m i n i s t r a c i ó n principal de Haden:!a públ ica 4 ' 
la provincia de León. ¡ 
.' C lHCULA». . 
Hace y a mas d e : u n mes que se h a n c i r c u l a -
d o á los Ayun tamien tos de la p rov inc i a los cupos 
de l a c o n t r i b u c i ó n t e r r i to r ia l q u e han de reg i r e n 
e l presente a ñ o ; e n c a r g á n d o l e s la p r e s e n t a c i ó n de 
los repar t imientos ' individuales • y d e m á s d o c u m e n -
tos mencionados en la c i r c u l a r de esta A d m i n i s t r a -
c i ó n de 34 de Nov iembre ú l t i m o inserta en el B o -
l e t í n oficial n ú m . 143 antes d é l d i a IT» de l presen-
te mes. C o n disgusto y1 sent imiento observa esta 
A d m i n i s t r a c i ó n que las corporaciones munic ipa les 
han m i r a d o con indiferencia sus prevenciones; pues 
q u e nb habiendo esperimentado a l t e r a c i ó n la m a -
y o r parte de los cupos s e ñ a l a d o s y r e d u c i é n d o s e 
po r consiguiente el trabajo á copiar casi í n t e g r a -
mente los datos que h a n servido para la d e r r a m a 
de l a ñ o p r ó x i m o pasado; se ha l l a sumamente r e -
trasado este servicio. E n obsequio de los m i s m o s 
Ayuntamien tos , y para ev i ta r que se retrase la fo r -
m a c i ó n de los estados generales que la D i r ecc ión 
r e c l a m a , cree conveniente esta A d m i n i s t r a c i ó n h a -
cer saber de n u e v o á los mismos, que si en e l t é r -
m i n o prefijado no presentan á la a p r o b a c i ó n s u -
per ior los referidos repart imientos y d e m á s «lo'cu-
mentos reclamados, p a s a r á n comisionados á r eco-
gerlos á costa d e los concejales ó ind iv iduos de las 
juntas periciales, con las dictas correspondientes á 
la gravedad de la falta. 
Espero confiadamente que ambas corporaciones, 
me e v i t a r á n el disgusto de rec lamar la a d o p c i ó n de 
I 
esla mei l í t la , a p r e s u r á n d o s e á l l evar á calió esle i n -
leresanlc! .servicio antes del t é r m i n o s e ñ a l a d o . L e ó n 
3 de E n e r o de 18r>r>.=Teoíloro R a m a s . - . Sres. A l -
caldes consl i lucionales de la prov inc ia . 
15 f'iste. 
P a n t a l ó n de p a ñ o color de lana remontado de 
p a ñ o a z u l , chaqueta de l mis ino del p a n t a l ó n , s o m -
bre ro p o r t u g u é s de copa baja y ala ancha. 
A N U N C I O S O F I C I A L E S . 
2>. Patricio de A z e á r a t e , Gobernador civil de esta 
provincia. 
E n v i r t u d de r e s o l u c i ó n de la 4-* Sección de l 
T r i b u n a l de cuentas del R e i n o ; se c i ta , l l a m a y 
emplaza á los herederos ó representantes de l f i n a -
do D . Santos Diez de S o p e ñ a , Tesorero q u e fué de 
rentas , y de propios y arbi t r ios de esla p rov inc i a 
en e l a ñ o de ) 8 3 5 : para q u e a l preciso é i m p r o -
rogable t é r m i n o de 30 d í a s q u e e m p e z a r á n á c o r -
r e r desde esta fecha, se presenten en la S e c r e t a r í a 
de este G o b i e r n o de prov inc ia , á recoger y c o n -
testar a l pliego de reparos q ú e ofrece l a cuenta 
rendida por e l referido S o p e ñ a respectiva a l a ñ o de 
1 8 3 5 ; en e l concepto de q u e t rascurr ido d icho p l a -
zo s i n ver i f i ca r lo , les s e g u i r á perjuicio. L e ó n 5 de 
E n e r o d é 1855.— Pa t r ic io de Azeára te . 
A l c a l d í a constitucional de Faldefrcsno. 
H a l l á n d o s e fo rmado e l repar t imien to de la c o n -
t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l correspondiente á este m u n i c i -
p io para e l corriente a ñ o sobre e l producto l í q u i d o 
de los bienes inmueb les , c u l t i v ó y g a n a d e r í a s e g ú n 
el ami l l a ramien to rectificado po r esle A y u n t a m i e n t o 
y junta per ic ia l , se pone e l referido repar t imiento 
de manifiesto e n l a sec re t a r í a del mi smo A y u n l a -
mie i i t o por t é r m i n o de diez dias para conoci m i e n -
to de todos los contribuyentes de este distrito y f o -
rasteros á f in de que den t ro de dicho plazo puedan 
rec lamar de agravios s i los tuviesen. Valdefresno 1 .u 
de E n e r o de 1 8 5 5 . = B e r n a r d o de Castro. 
L O T E R I A S N A C I O N A L E S . 
Lie; D . Sebastian. Martinez O b r e g ó n . Juez de pr i -
mera instancia de ¡ a villa y partido de Quiro-
. g a , con l a comiderarion de término. • 
A l Sr . Gobe rnador de l a p rov inc i a de L e ó n , 
pa r t i c ipo : Q u e e n este Juzgado p o r l a escr iban ía de l 
q u é refrenda se sigue causa c r i m i n a l de of ic io , e n 
a v e r i g u a c i ó n de los autores de l a muer te de V a l e n -
t í n R o d r i g u e s de Trasmonte e n V í l a c h á la noche 
del Iros del cor r i en te , en la cua l he acordado e l 
arresto de A g u s t í n Fernandez de d icho V i l a c h á , y 
como de las diligencias practicadas1 para s u captura 
aparezca haberse fugado, he acordado en esta fecha 
exortar á V . S. como l o hago para que se d igne 
disponer sea l l amado por edictos á c u y o finase i n -
serta este l l ama ih icn to en los Boletines oficiales de 
esa p r o v i n c i a , y encargar á los dependientes de s u 
m a n d o , y destacamentos de la G u a r d i a c i v i l p rocu-
ren su captura y remesa á este Juzgado , á c u y o fin 
v a n i n se rUs á c o n t i n u a c i ó n las s e ñ a s de su perso-
n a y vestido, a d v i r t i é n d o l e que estbs sean las de 
vestido bien las pudo haber m u d a d o , e n hacerlo a s í 
a d m i n i s t r a r á josticia quedando y o obligado a l l a n í o 
en casos iguales. D a d o en Q u i r o g a á veinte y n u e -
ve de Dic iembre de m i l ochocientos c incuenta y 
cua t ro = S e l i a s t ¡ . m M a r t i n e s O b r e g ó n . = P o r s u m a n -
d a d o , F ranc i sco Valcarce . 
S e ñ a s del A g u s t í n Fernandez. 
E d a d § 5 a ñ o s , estatura r e g u l a r , barba n i n g u -
n a , cara r r d o n d a , ojos c a s t a ñ o s , na r i z r o m a , co lo r 
i n u r e i i o , hoyoso de viruelas. 
A V I S O . 
L i Direeeisn general l ia dispuesto que el Sorteo, que 
ta ha de celebrar el (lia 25 de Enero próximo, sea bsju 
el fondo de 144,000 pesos fuertes, valor de 50,000 b i -
llete* á Noventa y $eis r e a l » caila uno, do cuyo capital sn 
ilistriliuirán en 1,100 premios 108,000 peno» fuer le», en la 
forma siguiente: 
M M t O f t . VBSOS tFCBTBS. 
1. . de. 
1 . . da. 
1. . ibs. 
1. 
% 
18. 
20. 
de . , 
. l e . , 
d e . 
i l u . . 
2 4 . . <1«. 
52. . i le. 
1.000. de. 
1.100. 
1.000. 
MO. 
400. 
200. 
100. 
40. 
25.000 
10.000 
4.000 
2.000 
2.000 
0 000 
8.000 
4.800 
3.200 
40.000 
108.000 
Los 50.000 billetes es tarán diviilidos en octavos á do-
ce reate» cada uno, y se despavlinrán en las Ai l inmis l ru-
ciones de Loterías Nacionales. 
A l dia siguiente de realizarse el sorteo se darán al p ú -
blico tas listas impresas de los números quo hayan coime-
guillo premio y por ellas, y por los miamos bi'llelcs or i -
ginales, mas no por uingiin otro documento, se satisfarán 
las ganancias en las mismas Administraciones donde so. 
hayan cxpemlido con la puntualidad que tiene acredita-
da la Dirección. 
Madrid 1G d« Diciembre de 1 8 5 4 . = J o s é Ciudad. 
E l lunes ¡í de Febrero se verifica l a Estraccion 
en M a d r i d y se r i n r a el juego en esta Capital e l 
.ma r í e s de Enero . 
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ALfllM Í)E SRS01UTAS \ COl'ílXO M I.A MílOA. 
VthMHlIf.n HE MTrRATI 'KK, E W T . A a i O Í , S l S i r . A , T F . M K O S í MOIH'T. 
PUOSPECTO. 
Sisiiicmlo la pslíiMoüida <!nfíllml)rí• de i W al fin M 
afi" ül p'nsriiinn pnra el nnlrantu, liemos croiilo qm; nin-
jüinn pnilmmns prnscnUr mus opiirlnno, ul IIIÍJ.'.IÍ' al quie-
tó-«le iiunslru piiiilicnciun. qnu el rui'iinnl» tic lasjirugru-
«ivas mejoras quo ilesilc l « 5 l vcnitiins inlriiilncieiulu en 
nuestro Semanario. 1i« l a n » fc«l«a de cOa cxisli;ni.-Ío po-
ri»'list¡i:a ilicn iriiirlio cii favor <1c imcítra cnn*lmrcia y 
e.xaetilnil . y (V¡;1 aprecio cvit qnc el púlilico las ha recum-
pcmnilo. 
Kiiniiiiifos rfíil rasIsiVo recurso ilo pomposos anrnrios 
y vanas [irom<.'«is. luimos [«Tlurid» á ellos loa lierlios; puf 
csn lirmiis ípii'ridn quo la reconn-nilacion ilel A l inm osló 
un el .•t//)MHt misin», y para consusiiiilo no hemus perdo-
nado casins ni s.ieriliuiijs do niii^iin» especio. 
Para ello ln'mr.i procurnilo darle antori.loil, liariendo 
q'ic i-ii so* rnliitnnas vean imoslras tonslaiiles favorpcedo-
ras las tirinas ilo mmdi'is «le (Hicstrns mas aercdilados es-
critores, al lado do los de los jóvenes do mas leyitiinas < s-
peran/as. l.os noniliro* de las señoras doña Itolius'iana Ar-
miño, doña Dcdores O.ahrora y lleredia.dofm Vicentn (í.ir-
ein Miranda, doña María Vunloj» y Duran, dofta Ro -^clia 
l.onn, iloña Faustina Saez, doña María del Pilar Siniiés y 
Navarro, y otras: y los de los señores don A. Pirala, don 
A. Kloros, don A. Ariioo, don C. Sin ¡culday, y don E . 
Florentino Sauz, don K. Ilm nande/., dou F. I*. Madrnío, 
don F. .1 Siraonel, don F . Vil» , don J . A. Viedina, ilun 
J. N Larrea» don J . Sanlin ihi (¿nevedo, don J. Uol, don 
M. M. Flafflant. don M. Carrero» y Gimalet, don N. Ser-
ró, don P. F. Ilaeza, don V. Uarrautes, y otros que oiiiili> 
mos, son liarlo conocidos para que puedan aftuüirlcs nada 
nuestros elogios. 
En nncslr.is revista* de Modas, IÜIO de los principales 
objetos do nu-sítra pnldicaeion, cnpiailas todas por I» ma-
yor parle do los periódicos políticos y literarios de Espa-
ña , creemos Ualuir dejadn salisfeclm» los deseos de nuos-
Iras sus<íritoras. Procuraremos, sin eii>l>ar¡!0, dnr mas os-
tensión á esta materia, añadiendo á las inlereannles «"li-
cias que nos propureioiian nuoslras Inicuas relacione» con 
los primeros cslalilcclmicntos de Modas do París, jos no mi» 
nos importantes detalles que deliereinns » las mas acredi-
tridas modistas ilo osla capital. ISiii'strns üiroiities no ¡ni-
niilen mejora, siendo los preferidos por la buena íDeiclad 
parisiense i pero la tendrán, en lo que sean suscepliliU^, 
nuestros patrones y grabados, que sin embargo no desme 
recen de los que vienen del eslraojero. 
La partís de Labores reuibrá lambioii mas importan-
cia, asi en sus diseños, cuino en algunos arlieiilos espe-
ciales escritos por señorilas emiipetente* en ella. 
La do música será, como hasta aquí, dirigida por el 
profesor don Manuel Lallo/., reservándonos «l^iin» inno-
vación que nos agradecerán sin duda las apiisiunudas ú 
tan bello arle. 
lina inejuia de considcrai-ion anunciamos' la pnblica-
cion de una ¡Htifiolcca ile Sriinriliin, en I» que tendrán lu-
gar, entre nlgiiuas obras de educacioti y moral novelas de 
esto (féncro y de tocador. ¡S'uuslra r.-lalioradora la señora 
doña Ridiiisliana Armiño, con ou duspre.ndiiuicnto que la 
honra, nos ha proporcionado el medio do inanpirnr dit;-
fiamculo esta piiblicacion, ofreciomio los primeros los dos 
lomos de sus poesías y, los que sea dicho piso, aparto 
de sn rcconctiiV Tr.érü . lü-tnn.- «oln por sil e í i r m d a y 
lupisa edición son mi le ía lo para nuestras stiscritoras. Ca-
da dos meses pnldicaremos tin lomo, por ahora, y sn pre-
cio será cimtro m. al mes en Madrid, y ciueo en Provin-
cias, no admiliéiidosp soscrieinn por menos de tres tomos. 
A continuación de Ins Poesías dnremos una linda novelil"' 
sebre la que nada anlicipareiuns. 
REGAI-OS. 
las señoras que se snspriban al periódico por un año, 
antes del 7>\ du Enero, lendráfi derecho á e)e»¡r, como 
recalo, uno de los tomos de la ¡tili/ioífra 
Las que lo sean por sois meses i,'/ hbto tln oro lag 
niñits.—Kl Flei ir i en i - e n o — l A Guia de Alnuj i iñ . / ; / 
7Vs«ro Je hit f imil i i is , ósea Colección ile ptitimies pura t r a -
je» 4e niiius. 
EDICION ESPFXIAL. 
Siendo la E i l i i o n mtpecM etn »los fiyininriih ma* «rene» 
ralizada, las^eñuras suscnluras ó ella reeibirán indisjwn-
saldemeiite nn pliego de ¡rntrones cada (rimeslre, y .idenias, 
como regalo á fin de año, una obrila á elección "de la Hv', 
daeeion, si han permanecido suscritas por ledo el año do 
185*1. 
Se suscribe en estn ciudad ru la librerin ile la Viinla 
c Rijo» du llii'ion. €uii un (i i jnr i i i i i l mea "¿I rs. Ciin -dois l i -
yurines T>0 rs. 
Legis lación política y rrdniinistrativa, co iu íene 
la ley electoral ile Áyunia in ie i i los , Diputañut ies pro-
vinciales y Diputailos á córtes, la imti-itccion para 
el gobierno (le las provincias en que se detallan 
las alribucioiips de todas las autoridades municipa-
les, todo anotado por un abogado de \a c ó n e . Se 
vende á 10 rs. en la librería de la Viuda é Hijos 
de M i ñ ó n . 
í ) . Pascual de Villa Lope* ofrece st» nuevo es-
laldeciiniento de ins trucc ión primaria. Los señores 
[ladres de familia que quieran dar á sus hijos I» 
educación que tan necesaria es á la juveiiiud, pue-
dan vei'se con él en la plazoleta de las Torre» de 
Ontaña n ú m e r o 3. 
Tainhicn dará lectiones particulares, ensenando 
á dorar á fuego sobre cristal, por Un medio senci-
llo, sin gomas ni colas conocidas, ptidicndo iraba-
jar por este medio ¡iifínilas cosas curiosas en c inc» 
lecciones. 
Enseñará á grabar en oro y á fuego sobre cris-
tal con puntas de acero, toda clase de paisajes por 
i m i t a c i ó n , aun rtlando no tetigati comicintiuiiln «le 
dibujo, en doce lecciones. Piular al ó leo toda clase 
«le l áminas , en seis lecciones. Imitar con delicndeza 
la concha, con lo que se pueden hacer cosas sor-
prendentes, en tres. 
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